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Van de elfde tot de vijftiende eeuw werden in
Europa minstens een paar duizend steden aange-
legd in allerlei soorten en maten.1 Ook het grootste
deel van de steden die wij tegenwoordig in Neder-
land kennen, stamt uit die tijd. Evenals in de rest
van Europa was de diversiteit hier groot. Het is
helaas niet eenvoudig om op basis van de stads-
historische literatuur inzicht te krijgen in het stads-
wordingsproces in de Nederlanden tussen onge-
veer 1100 en 1400, laat staan om een overzicht te
krijgen van de stadsplanning in die periode.
De afgelopen decennia werd er in Nederland
wel vrij veel stadshistorisch onderzoek gedaan,
maar zelden vergelijkend of synthetiserend.2 Vooral
binnen de disciplines van de middeleeuwse en
economische geschiedenis en de archeologie is
veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld stadsrech-
ten, stadskernonderzoek en aan economische en
sociale ontwikkelingen vanaf de late Middeleeu-
wen.3 Daarnaast is inmiddels een aanzienlijk aantal
stadsmonografieën verschenen.4
Het ontbreekt echter aan overzichtswerken.
Bovendien is de aandacht in het onderzoek erg
ongelijk verdeeld: steden in Holland werden vaker
onderzocht dan bijvoorbeeld die in Gelderland, en
de grote steden zijn vaker bekeken dan de kleine.
Verder valt op dat veel studies eerder ingaan op de
periode nadat een plaats tot stad was uitgegroeid,
dan op de periode van de stadswording zelf. In het
verlengde hiervan kan worden opgemerkt dat
voorzover er aan theorievorming is gedaan binnen
de Nederlandse stadsgeschiedenis, deze vooral
betrekking heeft op de stadsontwikkeling in de
periode na de stadswording.5 Aan de planning van
steden, aan de vorm en aanleg van stadsplatte-
gronden, is in het algemeen weinig aandacht
geschonken.6
Daarom wil ik hier proberen een overzicht te
geven van de stadswording in Nederland. Nadat ik
kort een theoretisch en methodologisch kader heb
geschetst, concentreer ik me op twee aspecten.
Ten eerste wil ik op grond van de wijze waarop de
stadswording plaatsvond een aantal groepen
Nederlandse steden onderscheiden, die ik ‘steden-
landschappen’ noem. Ten tweede zal ik trachten
inzicht te bieden in de verschillen en overeenkom-
sten in de plattegronden van deze groepen steden.
Het verspreidingspatroon van steden in het land-
schap en de stadsplattegronden vormen dus het
uitgangspunt. De centrale vraag is: hoe zien die
stedenpatronen en stadsplattegronden eruit en
hoe is dat zo gekomen?
Theorie en methode
Bij iedere plaats die tot stad werd, speelden bewo-
ners, heren en economische en geografische
omstandigheden een rol. Het belang van elk van
deze factoren varieerde per stad. Aan de hand van
de verschuivingen en veranderingen die in de loop
van de tijd optraden in de verhoudingen tussen
deze sociale, politieke, economische en geografi-
sche factoren, kunnen verschillende fasen in het
stadswordingsproces worden onderscheiden en
groepen steden worden herkend, de zogenaamde
stedenlandschappen.
Om de factoren die een rol speelden bij
stadswording inzichtelijk te maken, kan een model
behulpzaam zijn (fig. 002). Voor de totstandkoming
van een stad in de Middeleeuwen bestonden drie
essentiële voorwaarden: de mogelijkheid tot eco-
nomische opbloei, de aanwezigheid van een groep
ondernemende lieden die uit was op autonomie,
en het streven van een heer om de samenleving
op een bepaalde plaats anders te organiseren.7
De driepoligheid van dit model kan als volgt
worden toegelicht. De mogelijkheid tot opbloei
werd enerzijds gewaarborgd door de algehele 
economische groei in de periode van de twaalfde
tot de veertiende eeuw, maar was anderzijds
afhankelijk van de genius loci, die kon bestaan uit
de aanwezigheid van minerale reserven, een gun-
stige verkeersligging bij de plaats waar een oude
verkeersroute en een waterweg elkaar kruisten,
een nabije vraagrijke markt of een makkelijk verde-
digbaar punt. De aanwezigheid van een groep
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Schematic drawing of the
tripolar model of town for-
mation in the Middle Ages.
ondernemende lieden kan in het algemeen in ver-
band worden gebracht met de sterke toename van
de bevolking, in het bijzonder met het streven naar
onafhankelijkheid van de burgerij dat op veel plaat-
sen in Europa manifest werd. De inspanning van
een heer om de samenleving op een bepaalde
plaats anders te organiseren kan worden gezien
als een uiting van het streven van keizers, konin-
gen, bisschoppen, hertogen, graven en andere
heren tot bewuste inrichting van de ruimte.
Deze drie vereisten konden in allerlei varia-
ties en gradaties voorkomen. Essentieel in deze
benadering is de veronderstelling dat deficiënties
in de werking van een van de polen tot op grote
hoogte konden worden opgevangen door een
krachtiger werking van een of beide andere polen.
Zo bestond de mogelijkheid dat onder bepaalde
omstandigheden één pool de boventoon ging voe-
ren. Aan de hand van de verschuivingen en veran-
deringen die optraden in de verhoudingen tussen
deze drie polen, kunnen dus verschillende fasen in
het stadswordingsproces worden aangegeven en
verschillende stedenlandschappen geformuleerd.
Stad en stedenlandschap
Voordat ik een overzicht geef van de verschillende
stedenlandschappen, zal ik verhelderen wat ik
onder de begrippen ‘stad’ en ‘stedenlandschap’ ver-
sta. Het definiëren van het begrip ‘stad’ is zeer
moeilijk, of zelfs onmogelijk.8 Iedereen kan zich wel
wat voorstellen bij een stad, maar wil je een defini-
tie geven dan loop je onherroepelijk vast.
Er zijn allerlei criteria te bedenken waarop
het stad-zijn van een plaats kan worden getoetst,
zoals juridische (stadsrecht), morfologische (stads-
muren), economische (markt) of maatschappelijke
(handelaren). Deze criteria brengen echter direct
problemen met zich mee: van lang niet alle plaat-
sen die als stad worden beschouwd, zijn stads-
rechten bekend; ze bezaten niet allemaal stadsmu-
ren; ook plaatsen die als dorp worden geduid
bezaten een markt en werden aangedaan of
bewoond door handelaren.
Bovendien hebben bovengenoemde criteria
vooral betrekking op de Middeleeuwen. Kijken we
naar de eeuwen daarna, dan komen we zeker in de
knel. Vooral in de twintigste eeuw. Het onderscheid
tussen stad en land is in de loop van de laatste
eeuwen steeds minder duidelijk geworden. Wat te
zeggen van plaatsen die worden aangeduid als
‘verstedelijkte plattelandsgemeente’? Kortom: zelfs
het meest veelzijdige stadsbegrip is slechts een
geraamte als het erop aankomt de verscheiden-
heid van allerlei steden in velerlei opzichten te dui-
den.
Wel kunnen we stellen dat er steden in aller-
lei soorten en maten en uit verschillende tijden
bestaan. Als we die tijden in ogenschouw nemen,
kunnen we wat licht in de duisternis scheppen. In
het overzicht dat ik zal geven, gaat het om plaat-
sen die in de volle en late Middeleeuwen tot stad
werden, en zullen de criteria voor hun stad-zijn
worden verweven in de typeringen van de te
onderscheiden groepen steden. In mijn verhaal zal
blijken dat het stadzijn van een plaats afhangt van
een variërende combinatie van factoren en ken-
merken.
Het begrip ‘stedenlandschap’ is al even moei-
lijk te definiëren als het begrip stad of zelfs nog
moeilijker.9 Landschap is evenals stad een prach-
tige, maar onvatbare term. Wat ik hier met ‘steden-
landschap’ wil aanduiden, is een groep van steden
met een samenhangende wordingsgeschiedenis
binnen vergelijkbare politieke, sociale en economi-
sche omstandigheden. Daarbij gaat het om ver-
spreidingspatronen van steden die in een bepaal-
de, vaak beperkte, tijd en ruimte totstandkwamen.
Zo kunnen in Nederland een aantal stedenland-
schappen worden onderscheiden aan de hand van
het stadswordingsproces, zoals dat zich tussen
ongeveer 1100 en 1400 voltrok.
Hoewel een stedenlandschap in de loop der
eeuwen door een zich nieuw ontwikkelend steden-
landschap kon worden overlapt of aangevuld, zul-
len voor de helderheid van het verhaal de verschil-
lende landschappen hier zo veel mogelijk worden
afgebakend. Het besproken gebied wordt be-
grensd door de huidige landsgrenzen. Ten tijde van
de stadswording was de situatie anders. Toch kun-
nen de tegenwoordige grenzen van Nederland als
het over stadswording gaat heel redelijk als uit-
gangspunt worden gebruikt. Alleen in de zuidelijke
gebieden en hier en daar in het oosten ligt dit




1. Om te beginnen is er het stedenlandschap van
de oudste stedelijke nederzettingen, die overwe-
gend in de elfde en twaalfde eeuw langzamerhand
tot stad werden. Deze nederzettingen liggen ver-
spreid over heel het land. Het waren bestuurlijke
en handelscentra, die langs belangrijke internatio-
nale handelsstromen lagen. Groningen, Oldenzaal,
Deventer en Utrecht fungeerden als bestuurs- en
machtscentra van de bisschoppen van Utrecht, die
toen de grootste machtshebbers boven de grote
rivieren waren. Stavoren, Medemblik, Tiel, Zaltbom-
mel en Nijmegen waren in de eerste plaats han-
delscentra. De eerste vier namen al in de negende
of tiende eeuw een centrale plaats in in een inter-
nationaal handelssysteem, maar waren in de
twaalfde eeuw over hun top heen.11
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het formuleren van dit over-
zicht was kaart 16 ‘Ontwik-
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van de plattegronden die
getekend zijn door Jacob van
Deventer, waarvan er een
aantal is afgebeeld. De land-
meter Jacob van Deventer
maakte rond 1560 platte-
gronden van de meeste ste-
den in de Nederlanden. Hij
deed dit in opdracht van
Filips ii, naar wordt aange-
nomen voor militaire doel-
einden. Inmiddels is geble-
ken dat deze plattegronden
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towns’; Sarfatij, ‘Stadt am
Fluß’; Verhulst, ‘Entstehung
der Städte’; Verhulst, Rise of
Cities. Tot de centra die in de
negende en tiende eeuw deel
uitmaakten van een interna-
tionaal handelssysteem
behoorden nog een aantal
plaatsen die in de twaalfde
eeuw hun betekenis hadden
verloren of zelfs waren ver-
dwenen. De bekendste daar-
van is Dorestad. Zie daar-
over de bovengenoemde lite-
ratuur.
Maastricht was een belangrijk kerkelijk cen-
trum. Utrecht, Nijmegen en Maastricht kennen een
Romeinse oorsprong, maar kregen pas in de
Middeleeuwen in de loop van de elfde en twaalfde
eeuw in meerdere opzichten enig stedelijk aanzien:
er werden stap voor stap bijzondere rechten gefor-
muleerd door en voor inwoners die waren toege-
spitst op het leven van koopman en ambachtsman,
en de plaatsen werden reguliere bestuurlijke én
economische centra met een vaste markt en eigen
rechtspraak. Dit alles kreeg uitdrukking in gecon-
centreerde woonbebouwing en monumentale
architectuur, in de eerste plaats kerken. Een deel
van deze steden groeide later uit tot de grootste
van Nederland.
Deze oudste stedelijke nederzettingen wer-
den gekenmerkt door hun situering aan een grote
rivier, of in het geval van Groningen een belangrijke
verbinding met zee.12 Bekijken we de steden uit dit
stedenlandschap die in later eeuwen uitgroeiden
tot de grootste van het land, dan kunnen we vast-
stellen dat deze verschillende oude kernen had-
den. In Deventer bijvoorbeeld, lag er een nederzet-
ting langs de rivier rond de Lebuïnuskerk en een
rond de Bergkerk, op de kaart van Jacob van
Deventer aan de oostrand van de stad (fig. 003a).
In Nijmegen waren er het Valkhof en een
nederzetting aan de Waal (fig. 003b). Nijmegen,
Utrecht en Maastricht kenden vroege voorgangers
in de vorm van bijvoorbeeld één of meer Romeinse
nederzettingen. In Deventer stamde de nederzet-
ting langs de IJssel uit de Karolingische tijd. Vanuit
de verschillende kernen groeide de bebouwing
later naar elkaar toe; in de volle Middeleeuwen
raakte het hele gebied langzamerhand langs stra-
ten bebouwd, waarbij de oude kernen niet zelden
aan betekenis inboetten. In de late Middeleeuwen
vond om die meerkernige nederzetting stadsuit-
breiding plaats volgens rationele planning, wat in
Nijmegen aan de zuidwestkant van de stad is te
zien. Soms ook werd het bestaande stratenplan
geherstructureerd, zoals op de plattegrond van
Deventer is te zien aan het regelmatige stratenpa-
troon in grote delen van de stad.
2. Vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw ver-
scheen er in aansluiting op het eerste stedenland-
schap een tweede. Het gaat om Zutphen, Arnhem,
Dordrecht, Muiden, Kampen en Zwolle. Dit steden-
landschap lijkt op het eerste omdat de wording
van deze steden eveneens moet worden
beschouwd in het licht van internationale handels-
stromen. Dordrecht, Muiden, Kampen en Zwolle
ontstonden bij en in de buurt van de mondingen
van respectievelijk de Maas, de Vecht en de IJssel.
Zutphen en Arnhem lagen op strategische plekken
stroomopwaarts langs de IJssel en de Rijn. Boven-
dien kan de stadswording van deze plaatsen niet
los worden gezien van de belangrijkste heren
boven de grote rivieren, toentertijd niet meer alleen
de bisschoppen van Utrecht, maar ook de graven
van Holland, die een rol speelden in Dordrecht, en
de graven van Gelre, die hun invloed aanwendden
in Zutphen en Arnhem.
De plaatsen kregen in de decennia rond
1200 stedelijk aanzien, op vergelijkbare wijze als de
steden van het eerste landschap, maar een stuk
sneller. Het belangrijkste verschil met het eerste
landschap is vooral dat deze steden een minder
lange voorgeschiedenis kenden. Arnhem, Zutphen
en Zwolle hadden wel een oude kern (van voor
1000), maar lang niet zo oud als bijvoorbeeld die
van Nijmegen en Maastricht.13 In Kampen en Dor-
drecht ontbreekt het zelfs aan een voorgeschiede-
nis. Deze twee steden komen omstreeks 1200 in
beeld en blijken al snel belangrijke handelsneder-
zettingen. De meeste steden van dit landschap zijn
later tot de grotere van Nederland gaan behoren.
Evenals voor de steden van het vorige ste-
denlandschap was voor de tweede groep de situe-
ring aan een rivier kenmerkend.14 In Arnhem, Zut-
phen en Zwolle lag de oude kern met een kerk vlak
aan respectievelijk de Rijn, de IJssel en de Aa. Om
die oude kernen ontwikkelden deze steden zich in
de tweede helft van de twaalfde eeuw. In tegen-
stelling tot de vorige groep hadden deze steden
maar één oude kern. Vanaf het eind van de der-
tiende eeuw gingen de uitbreidingen steeds regel-
matiger vormen aannemen. Dit is bijvoorbeeld
goed te zien in de zogenoemde nieuwstad aan de
noordkant van Zutphen (fig. 004a).
In Kampen, Muiden en Dordrecht valt de
langgerekte vorm van de nederzetting langs de
waterlopen op (fig. 004b). De kerken in zowel Kam-
pen als Dordrecht staan aan een uiteinde van die
nederzettingen, die zich al in de loop van de der-
tiende eeuw uitstrekten over bijna de hele lengte,
zoals op de kaarten van Jacob van Deventer is te
zien. Daarna volgden nog uitbreidingen aan de
landkant (in Dordrecht betekende dat aan de
[zuid]oostkant). De ontwikkeling van Muiden stag-
neerde in een vroeg stadium.
3. Ten derde is daar de groep van Vlaams-Zeeuwse
havenplaatsen: Aardenburg, Oostburg, Hulst, Axel,
Middelburg en Zierikzee. Deze bloeiden op gedu-
rende de twaalfde en dertiende eeuw in het kiel-
zog van de steden in Vlaanderen. De grote econo-
mische opbloei en de toename van de bevolking
en de handel waarmee de urbanisatie in Vlaande-
ren gepaard ging, maakten de wording van deze
steden mogelijk. De havens stonden allemaal in
directe verbinding met de Noordzee en lagen op
een eiland of aan een zee-inham. Deze plaatsen
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De bijzondere rechten die in de loop van de
tijd waren opgesteld door en voor de burgers van
de plaatsen, werden op hun verzoek door een heer,
de graaf van Holland of die van Vlaanderen, schrif-
telijk bevestigd.15 Ook in andere opzichten, bijvoor-
beeld morfologisch, werden deze plaatsen, evenals
die uit het eerste stedenlandschap, een stad, maar
dat aanzien verdween deels ook weer. Na de
Middeleeuwen kenden deze plaatsen, met uitzon-
dering van Middelburg, namelijk geen groei meer.
Integendeel, die in het huidige Zeeuws-Vlaanderen
raakten in verval omdat door verzanding en inpol-
dering hun gunstige ligging aan het water ver-
dween.
Voor de Vlaams-Zeeuwse havenplaatsen was
de situering aan een zeearm typerend.16 De havens
staken niet zelden diep de stad in. In Zierikzee is
dat op de kaart door Jacob van Deventer goed te
zien (fig. 005a). In de meeste andere Vlaams-
Zeeuwse havenplaatsen is de haven door verzan-
ding verdwenen, bijvoorbeeld in Hulst, waar deze
aan de noordwestkant de stad in kwam (fig. 005b).
Toen Van Deventer omstreeks 1560 zijn kaart
tekende was de verbinding met zee goeddeels ver-
leden tijd. In het centrum van deze steden werd in
de loop van de twaalfde eeuw vaak een voornaam
godshuis opgetrokken, dat een bescheidener voor-
ganger verving. Daarnaast was dikwijls een plein of
straatplein te vinden. Vanuit het centrum liepen
hoofdstraten verschillende kanten uit, het patroon
van oudere (land)wegen volgend. Binnen de stads-
wallen lag opvallend veel onbebouwde grond.
4. Een vierde groep steden kwam vanaf kort voor
1200 tot ongeveer 1270 tot stand als gevolg van
landsheerlijke stedenpolitiek en stadsplanning.
Deze steden zijn te vinden in Brabant en Gelder-
land en hun toenmalige grensgebieden: Bergen op
Zoom, Breda, Geertruidenberg, Heusden, ’s-Herto-
genbosch, Eindhoven, Helmond, Roermond, Wage-
ningen, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Harder-
wijk en Elburg. Hieraan kunnen Geldenaken,
Landen en Nieuw-Genepiën, alle gelegen in Bel-
gisch Brabant, worden toegevoegd, en in Duitsland
Geldern en Goch. Voor de stadswording van deze
plaatsen, die zich binnen korte tijd voltrok, was de
rol van de heren doorslaggevend. Dit waren hoofd-
zakelijk de hertogen van Brabant en de graven van
Gelre, die in de eerste helft van de dertiende eeuw
de toppen van hun macht bereikten. Aan de west-
kant van Brabant opereerden ook enkele kleinere
heren als die van Heusden en Breda. Daarnaast
kunnen de bisschoppen van Utrecht nog worden
genoemd, hoewel zij slechts in Amersfoort slaag-
den in hun opzet, terwijl Ommen, Rijssen, Goor en
Vreeland nooit echt van de grond kwamen.17
De landsheren gebruikten de vorming van
steden als instrument in hun machtspolitiek om
hun landsheerlijkheid te vergroten en te consolide-
ren. In de privileges werden bijzonder voordelige
rechten opgenomen om bewoners aan te trekken.
Ook de morfologische kaders van de stad werden
gecreëerd op initiatief van de heer. De mogelijk-
heid tot economische opbloei was bij deze plaat-
sen eerder een randvoorwaarde dan een doorslag-
gevende factor voor de stadswording. Een deel van
deze steden bleef klein, een deel bleek de potentie
te hebben om in de volgende eeuwen uit te groei-
en tot een stad van aanzienlijke omvang en belang.
De steden die totstandkwamen ten gevolge
van landsheerlijke stedenpolitiek en stadsplanning,
verschenen dikwijls aan een waterweg, die een
potentiële handelsroute vormde, bij Doetinchem
bijvoorbeeld de Oude IJssel, bij Heusden de Maas
(fig. 006a en 006b).18 Tijdens de aanleg van de
stad werd de kerk nieuw gebouwd, verplaatst of
afgesplitst van een oudere kerk in de buurt, of
soms pas later in de stad gebouwd, zoals in ’s-Her-
togenbosch en Harderwijk het geval was. De kerk
die midden in Doetinchem staat, verrees daar aan
het begin van de dertiende eeuw, toen de stads-
aanleg plaatsvond, op instigatie van de graven
Gerard IV en Otto II van Gelre. De voorganger van
de kerk stond westelijker. De stadsplattegrond
werd bepaald door herstructurering van het oudere
wegenpatroon ter plaatse, met in aansluiting daar-
op een nieuw aangelegd regelmatig stratenplan.
Heusden werd ook aan het begin van de der-
tiende eeuw aangelegd, op initiatief van de heren
van Heusden en langs de nieuwe loop van de
Maas, die zich inmiddels had verlegd. Ten zuiden
van de stad is de oude loop nog te zien, even ver-
derop het oude dorp Heusden. De kerk die ten
tijde van de aanleg in de stad werd gebouwd, is
afgesplitst van die in Oud-Heusden. De omgrach-
ting en omwalling van deze steden stammen uit de
tijd van de stadsaanleg. De stadsplattegrond wordt
gekenmerkt door een regelmatig stratenplan. De
plattegronden van de meeste van deze steden
kwamen tot stand door een nieuwe aanleg of door
de herstructurering van een ouder wegenpatroon.
Het eerste zien we behalve in Heusden bijvoor-
beeld in Landen en Roermond, het tweede in
Geertruidenberg en Lochem.
5. Het vijfde stedenlandschap kwam ook tot stand
vanaf kort voor 1200 en gedurende de dertiende
eeuw, maar hing vooral samen met de economi-
sche opbloei die de Noordelijke Nederlanden in die
tijd doormaakten. Dit landschap bestond uit oude-
re nederzettingen die zich langzamerhand ontwik-
kelden tot stad. Dit gebeurde primair onder gunsti-
ge economische omstandigheden en op initiatief
van de bewoners, die de heer, de graaf van Hol-
land — evenals in de Vlaams-Zeeuwse steden —
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Deze plaatsen zijn te vinden in Holland achter de
binnenduinrand: Alkmaar, Haarlem, Leiden, ’s-Gra-
venhage en Delft. Van lokale centra ontwikkelden
deze nederzettingen zich tot regionale markten en
nijverheidscentra.19 Al deze steden groeiden uit en
gingen behoren tot de grotere en grootste steden
van het land.
Deze steden lagen aan belangrijk binnenwa-
ter: Alkmaar aan het Voormeer, Haarlem aan het
Spaarne, Leiden aan de Rijn en Delft aan de Delf
(fig. 007a en 007b).20 Al deze steden hadden aan-
sluiting op het netwerk van binnenwateren in Hol-
land. De oude kernen met kerk zijn duidelijk her-
kenbaar; in Alkmaar aan de westkant van de stad,
in Haarlem rond de Grote Markt in het centrum
van de stad. In Leiden bevindt het gebied zich rond
de burcht en in Delft in de omgeving van de Oude
Kerk.
Ook het patroon van oude wegen en ontgin-
ningsstructuren is goed te herkennen op de stads-
plattegrond, zoals in Alkmaar en Haarlem aan de
noord-zuid lopende wegen over een strandwal, en
in Leiden en Delft aan de kavels en sloten van de
veenontginningen. Verder valt het stelsel van
grachten op. De aanleg van grachten was niet
alleen noodzakelijk voor de verdediging, maar voor-
al ook voor de ontwatering. Vanaf de late Middel-
eeuwen vonden uitbreidingen plaats volgens ratio-
nele planning, die zich uitte in een regelmatig
stratenpatroon, dat in Haarlem bijvoorbeeld aan de
west- en de zuidkant van de stad is te zien. Alk-
maar werd vanuit de oude kern op het zand steeds
verder uitgebreid in oostelijke richting, het veen en
het Voormeer in.
6. Het zesde landschap is weer van een andere
aard, die aansluit bij het vierde stedenlandschap.
Het is dat van de laatmiddeleeuwse nieuwe steden.
Tussen ongeveer 1280 en 1400 verschijnt er een
reeks kleine steden, die binnen korte tijd werden
gecreëerd. Allerlei kleinere heren, maar ook ver-
schillende landsheren als de bisschoppen van
Utrecht en de graven van Holland en die van Gelre,
lieten in zowel ruimtelijke als maatschappelijke zin
nieuwe steden verrijzen als politieke en economi-
sche machtscentra van hun domein of in een
omstreden grenszone.
De hoogste concentratie van deze steden ligt
in het stroomgebied van de grote rivieren. Een
groot deel daarvan vormde in de veertiende eeuw
de grensregio tussen de landsheerlijkheden Hol-
land, het Sticht Utrecht, Brabant en Gelre. De
macht van de landsheren van deze gebieden was
toen tanende en daar profiteerden vele kleinere
heren van: ter versterking en bevestiging van hun
positie lieten zij in hun machtsgebied een stad
bouwen. Ten zuiden van Utrecht zijn te vinden:
Nieuwpoort, Ameide, Montfoort, IJsselstein, Vianen,
Culemborg, Wijk-bij-Duurstede, Buren, Woudri-
chem, Heukelum, Leerdam en Asperen. In de buurt
van Nijmegen liggen Megen, Batenburg, Raven-
stein, Grave en Gennep, in het zuiden van Midden-
Limburg Nieuwstadt en Montfort. Daarnaast liggen
er een paar in het oosten van het land: Bredevoort
en Delden. Ten slotte is er een aantal in Overijssel
in gebieden waar strijd werd gevoerd tussen de
Utrechtse bisschoppen, andere heren en Drentse
en Friese boeren. Het gaat om Hardenberg, Hat-
tem, Steenwijk en Vollenhove.21
Al deze steden bleven klein in de volgende
eeuwen, wat te maken heeft met de geforceerde
wijze waarop ze totstandkwamen: in de eerste
plaats omdat een heer er behoefte aan had. De
heren wilden de mogelijkheid tot economische
opbloei en het aantrekken van voldoende burgers
nogal eens uit het oog verliezen.
De laatmiddeleeuwse nieuwe steden ver-
schenen in de buurt van grotere en kleinere water-
of landwegen.22 Bij een aanzienlijk aantal ontbreekt
een oude kern. Wel was er meestal een kasteel,
waarnaast de nieuwe stad verrees. De stadsplatte-
gronden van bijna al deze steden werden in één
keer geconcipieerd bij de stadsaanleg en daarna
niet meer uitgebreid. Ze zijn allemaal regelmatig
van opbouw en vaak is het stratenplan vrij rechtlij-
nig, hoewel niet zelden oude wegen- en/of ontgin-
ningspatronen herkenbaar zijn in de plattegronden.
Zo zien we in Buren, dat omstreeks 1400 werd
aangelegd door Alard van Buren, een orthogonaal
stratenplan, waarvan de vorm enigszins is aange-
past aan de loop van het riviertje de Korne, en slo-
ten uit de oude verkaveling die werden benut als
uitgangspunt voor de omgrachting (fig. 008a).
Het op initiatief van Zweder van Vianen en
Willem van Duivenvoorde in de eerste helft van de
veertiende eeuw gebouwde Vianen had ten westen
van zijn centrale hoofdas een rechtlijnig straten-
plan, maar ten oosten daarvan is de gekromde
loop van een oude landweg zichtbaar (fig. 008b).
De kerk van deze nieuwe steden werd veelal afge-
splitst van een oudere dorpskerk in de omgeving.
Soms werd zo’n oude dorpskerk verplaatst naar de
nieuwe stad. Dat was bijvoorbeeld het geval in IJs-
selstein. Niet alleen de kerk, maar ook de omwal-
ling en de omgrachting stammen uit de tijd van de
stadsaanleg. Een klein deel van de nieuwe steden
kwam tot stand naast een bestaande nederzetting,
waar soms al een kerk stond. In Montfoort, Heuke-
lum, Leerdam, Asperen en Batenburg werd in aan-
sluiting op een ouder dijkdorp een nieuwe, regel-
matig opgebouwde plattegrond aangelegd.
7. Naast de laatmiddeleeuwse nieuwe steden ont-
stond er tussen ongeveer 1270 en 1400 nog een
ander stedenlandschap in het westen van het land:
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Middeleeuwen door een variërende combinatie van
burgers, heren en economische vernieuwingen,
vermoedelijk structurele veranderingen, tot stad
werden. Dit zijn de havenplaatsen op de eilanden
die in verbinding stonden met de Noordzee, en in
het mondingsgebied van de grote rivieren: Tholen,
Sint-Maartensdijk, het verdwenen Reimerswaal,
Goes, Veere, Vlissingen, Brouwershaven, Goede-
reede, Brielle, Schiedam en Rotterdam.
Het zal geen toeval zijn dat deze nieuwe
havenplaatsen juist opkwamen toen de meeste van
de oude uit het eerder getypeerde Vlaams-
Zeeuwse stedenlandschap teloorgingen. En het lijkt
erop dat binnen het aan het eind van de dertiende
eeuw reeds bestaande stedensysteem plaats was
voor meer steden. De stedelijke economie die het
westen van de Noordelijke Nederlanden ging bepa-
len, liet meer steden toe en vroeg wellicht om
meer havens — denk in dit verband aan grotere
schepen die werden geïntroduceerd, zoals de
kogge. Stedelijke nederzettingen gingen zich
steeds meer in bepaalde sectoren van handel en
nijverheid specialiseren. Bovendien ging het Hol-
landse platteland steeds meer produceren voor de
stedelijke markt. Maar het blijft toch verrassen dat
in de loop van de veertiende eeuw — de periode
die over het algemeen in verband wordt gebracht
met een stagnerende economie, pestepidemieën
en bevolkingsafname, hoewel in Holland toen de
zogenaamde ‘voorsprong’ begon — meer steden
opbloeiden dan ooit tevoren.23 In Holland bevinden
zich langs binnenwateren of aan de Zuiderzee
namelijk ook nog Gouda, Woerden, Weesp, Bever-
wijk, Amsterdam, Monnickendam, Edam, Hoorn,
Enkhuizen en Medemblik, dat als het ware aan een
tweede leven begon.
In sommige van deze plaatsen, zoals Veere,
Brouwershaven, Schiedam, Gouda en Beverwijk,
heeft een heer of dame in ieder geval in eerste
instantie een belangrijke rol gespeeld in de stads-
wording. Steeds zijn ook economische mogelijk-
heden van belang geweest, maar deze zijn helaas
moeilijk precies te duiden. Hetzelfde geldt voor de
burgers, die als koopman, bestuurder of ambachts-
man invloedrijke belanghebbenden konden zijn.
Een deel van deze steden ging in de volgende eeu-
wen tot de grootste en belangrijkste van Nederland
behoren, hoewel soms voor een beperkte periode,
zoals die langs de Zuiderzee. Een ander deel, voor-
al op de eilanden, bleef vrij klein.
De havensteden van deze zevende groep
lagen aan belangrijk vaarwater; veel van de steden
in Holland bij de monding van een rivier(tje in een
grotere rivier), waarin niet zelden een dam was
gelegd.24 Bij het grootste deel van deze steden
lagen de havens in de stad en in Holland stonden
deze vaak in directe verbinding met of waren deze
onderdeel van een grachtenstelsel. In Edam bij-
voorbeeld zien we de haven in de lengte door de
stad heen lopen, als hoofdader van het omliggende
stelsel van grachten (fig. 009a). Bij de steden op
de eilanden ontbrak het aan grachten. Wel was er
de omgrachting van de vestingwerken en stak er
vaak een haven de stad in.
Vooral in de steden in Holland is het patroon
van oude (water)wegen en ontginningsstructuren
dikwijls goed herkenbaar in de stadsplattegrond. In
aansluiting op die oude wegen en structuren werd
een doorgaans regelmatig stratenplan aangelegd.
Dat gold ook voor eventuele stadsuitbreidingen. In
de Zuiderzeesteden stond de parochiekerk vaak
niet in het centrum, omdat dat doorgaans de kerk
van een ouder dorp betrof waarnaast de havenstad
was ontstaan. In Edam staat de kerk bijvoorbeeld
in de uiterste noordpunt van de stad. In de meeste
havensteden langs de Hollandse binnenwateren
stond de kerk wel min of meer in het centrum. Bij
de damsteden stamde deze kerk meestal uit de
begintijd van de stadswording, die vanuit een klei-
ne nederzetting bij de dam plaatsvond. De meeste
andere steden ontstonden rond een oudere neder-
zetting met kerk die strategisch was gelegen aan
belangrijk vaarwater, zoals in Woerden en Weesp.
Een deel van de havensteden op de eilanden
ontstond ook vanuit een bestaande nederzetting
met kerk en een gunstige situering aan een haven,
bijvoorbeeld Brielle, Reimerswaal en Goes. Een
ander deel bestond echter uit nieuwe havens die
op enige afstand van een ouder kerkdorp en
binnen de parochie van die kerk werden aange-
legd: Veere aan de rand van de parochie Zanddijk,
Brouwershaven in de parochie Brijdorp, Tholen in
Schakerlo en Nieuw-Vlissingen in (Oud-)Vlissingen.
Op de kaart van Jacob van Deventer zien we ten
westen van de stad Oud-Vlissingen nog aangege-
ven (fig. 009b). In alle vier de gevallen verdween in
de loop der eeuwen de oorspronkelijk centraal,
maar niet aan het water gelegen nederzetting met
de oude parochiekerk. Hun plaats werd overgeno-
men door de nieuwe havensteden.
Zo kunnen binnen dit stedenlandschap in
ieder geval vier groepen worden aangemerkt: op
de eilanden (1) de steden die bij een bestaande
dorpskern met kerk zijn ontstaan en (2) de nieuwe
havens die op enige afstand van een oudere
nederzetting werden aangelegd; de (3a) damste-
den in Holland langs rivieren en die (3b) langs de
Zuiderzee, en (4) andere steden langs de Holland-
se binnenwateren, die zich vanuit of bij een oudere
nederzetting ontwikkelden.
8. Ten achtste is er een in een aantal opzichten
met het vorige landschap vergelijkbare groep ste-
den. In het oosten van het land liggen ’s-Heeren-
berg, Groenlo, Enschede, Ootmarsum, Almelo,
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worden ook gerekend tot de
havensteden, hoewel ze in
aanleg en ligging eveneens
overeenkomsten vertonen
met de laatmiddeleeuwse
nieuwe steden. In tegenstel-
ling tot deze nieuwe steden
bloeiden zowel Gorinchem
als Schoonhoven echter op
tot havenstad van meer dan
lokale betekenis en kenden
beide steden uitbreidingen.
Misschien kunnen Steen-
bergen en Zevenbergen in
West-Brabant ook tot de
havensteden uit de late Mid-
deleeuwen worden gerekend.
In West-Friesland werd van
1402 tot 1416 een reeks dor-
pen van stadsrecht voorzien.
Deze verleningen hadden
niets te maken met stedelijke
ontwikkeling, maar met ver-
beteringen in bestuur en
rechtspraak (Dekker, ‘Stads-
recht platteland’).
Het ontstaan vanaf het
eind van de dertiende eeuw
en gedurende de veertiende
eeuw van de havensteden in
het westen van het land sluit
aan bij het beeld dat Hop-
penbrouwers in zijn hierbo-
ven genoemde verhaal
schetst van ‘Hollands voor-
sprong’. Zie in dit verband
ook: Van Zanden, ‘Op zoek’.
Tot nog toe heeft de wording
van dit wel heel grote aantal
havensteden echter verras-
send weinig bijzondere aan-
dacht gekregen. Dat verrast
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bestaande nederzettingen die in de late Middel-
eeuwen door een variërende combinatie van bur-
gers, heren en economische vernieuwingen tot
stad werden, maar de meeste lagen niet aan vaar-
water, zoals die in het westen. Op de laatste drie
na lagen ze allemaal in de Achterhoek en Twente.
Alleen Hasselt en Genemuiden, gelegen in de
Vechtdelta, waren havens. Daarnaast kan een aan-
tal steden in het tegenwoordige Limburg nog tot
deze groep worden gerekend: Venlo aan de Maas,
Sittard en Valkenburg.25 Alle steden van dit land-
schap die niet aan bevaarbaar water lagen, bleven
eeuwenlang klein en onbeduidend. Slechts de
enkele, zoals Venlo en Hasselt, die wel aan belang-
rijk vaarwater lagen, kregen al snel meer betekenis.
De steden van deze achtste groep waren
grotendeels gesitueerd langs secundaire handels-
wegen.26 Het stratenplan was meestal onregelma-
tig van opbouw, omdat het bestond uit een oude
dorpsplattegrond, waaromheen ten tijde van de
stadswording een gracht werd gelegd. Dit zien we
bijvoorbeeld in de plattegrond van Enschede en
nog sterker in Groenlo (fig. 010a en 010b). Lande-
lijk gebied rond de dorpskern, inclusief landwegen,
werd binnen de gracht getrokken, waarna de kerk
lang niet meer altijd een centrale plaats innam. In
Enschede werd om het dorp zelfs een dubbele
gracht gelegd. Daarbinnen blijft de dorpsplatte-
grond echter goed herkenbaar en de kerk kwam in
het noorden van het stadje te liggen. In Groenlo
zien we de kerk ook aan de noordkant, vlak bij de
stadswallen. Overigens stammen de vestingwerken
in de vorm zoals die op de kaart van Jacob van
Deventer te zien zijn niet uit de tijd van de stads-
wording van Groenlo in de veertiende eeuw, maar
van daarna.
9. Ten slotte is er een negende, bijzonder steden-
landschap: dat van de Friese steden Dokkum,
Leeuwarden, Franeker, Harlingen, Bolsward, 
Workum, Hindeloopen, IJlst en Sneek. De opbloei
daarvan verliep deels synchroon met die van de
plaatsen langs de Zuiderzee uit het eerdere
stedenlandschap. Maar vóór die bloei in de late
Middeleeuwen waren deze steden al handels-
nederzettingen, waarvan de ontwikkeling wellicht
aansluit bij die van het eerstgenoemde stedenland-
schap. Vermoedelijk ontwikkelden veel van de Frie-
se steden zich in de veertiende eeuw op de plek
van een oude handelsnederzetting.27 Een groot
deel van de wordingsgeschiedenis van de Friese
steden is tot op heden vrij duister. Een belangrijk
verschil met de andere stedenlandschappen is dat
een heer vrijwel geheel afwezig lijkt in het Friese
gebied. Maar over de rol van de burgers en de
economische omstandigheden is weinig bekend.
Hoe konden zoveel steden zo dicht bij elkaar — ze
liggen allemaal in het westelijke deel van Friesland,
aan zee of langs binnenwater — tot bloei komen?
De situering van de Friese steden hing nauw
samen met het stelsel van waterwegen in de direc-
te en verdere omgeving.28 Dit stelsel van waterwe-
gen was eveneens bepalend binnen de stad zelf,
zoals is te zien aan de grachten van bijvoorbeeld
Bolsward en Harlingen (fig. 011a en 011b). De plat-
tegronden van de Friese steden waren niet zelden
langgerekt en opgehangen aan waterwegen en
ontginningsstructuren. Het patroon van straten tus-
sen de waterwegen is overwegend regelmatig van
opzet. De kerk staat meestal niet centraal. Vaak
betreft het een oude dorpskerk. Dit is ook het
geval in Harlingen, waar de parochiekerk toen Van
Deventer de plaats rond 1560 in kaart bracht zelfs
nog buiten de gracht lag aan de zuidoostkant van
de stad. In Bolsward zien we de kerk aan de
noordkant.
Tot besluit
De stadswording van de elfde tot de vijftiende
eeuw blijft een verbazingwekkend fenomeen. Hoe
was het mogelijk dat binnen een paar eeuwen tijd
zoveel steden totstandkwamen? En niet alleen hier,
maar in heel West-Europa.29
Ik heb negen groepen van Nederlandse ste-
den – stedenlandschappen – en hun plattegronden
in hoofdlijnen getypeerd aan de hand van de wijze
waarop de stadswording plaatsvond. Het beeld dat
in grove lijnen is geschetst, kan ongetwijfeld wor-
den bijgesteld en genuanceerd. En de oplettende
lezers zullen hebben opgemerkt dat een aantal
steden niet is genoemd. Dat klopt. Een paar steden
heb ik met opzet overgeslagen, omdat dit moeilijke
gevallen betreft die lastig te classificeren zijn.30
In een volgend artikel zal ik ingaan op de
ontwikkeling van de stedenlandschappen en de
stadsplattegronden in Holland van de vijftiende tot
de negentiende eeuw.31
25
Stroink, Stad en Land van
Twente, pp. 170-223; Venner
‘Steden Limburg’; Van Voor-
den, Steden Limburg, pp. 37-
69. Misschien kan Weert ook
tot deze groep worden gere-
kend. Echt is een twijfelge-
val. Zie daarover: Renes,
Landschappen Maas en Peel,
pp. 234-236 en 267-268, 328.
26
Ook aan de meeste kleine
steden in het oosten van het
land werd zoals gezegd wei-
nig aandacht besteed. Zie
wel: Hermans, Venlo, pp. 23-
28; Ten Hove, Hasselt, pp.
11-18; Thissen, ‘Sittard’;
Vemer, Groenlo, pp. 7-54.
27
Bos, Archeologie van Fries -
land, pp. 62-66 en 165-169;




De Friese steden kregen tot
nog toe niet de aandacht die
zij verdienen. Op archeolo-
gisch vlak werd er wel mooi





pp. 164-166 en literatuur.
En eveneens: Kullberg, Bols -
ward.
29
Zie voor Europa bijvoor-
beeld: Stoob, ‘Stadtformen’.
In Nederland kwam vanaf
de vijftiende eeuw nog een
enkele stad tot stand, zoals
Sloten of Klundert. Willem-
stad, dat vaak als vestingstad
wordt gezien, was voordat de
vesting werd aangelegd een
dorp, Ruigenhil genaamd.
De grote tijd van de stads-
wording is na 1400 voorbij.
In de zestiende en zeventien-
de eeuw vonden er wel stads-
uitbreidingen plaats, maar
pas vanaf de tweede helft
van de negentiende eeuw en
vooral in de twintigste eeuw
komen er weer steden bij.
30
Sluis, Rhenen en Appinge-
dam zijn bijvoorbeeld moei-
lijke gevallen. Ook is er een
aantal twijfelgevallen, zoals
Nijkerk en Schagen. Kunnen
deze plaatsen worden
beschouwd als stad? 
31
Dit artikel zal verschijnen in
OverHolland 3 onder de titel
‘Groei en krimp in de Hol-
landse stad. Stadsuitbreidin-
gen, stedenbouw en ontste-
delijking in Holland van de
veertiende tot de negentiende
eeuw’.
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